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RESUMEN: El proceso disciplinario aplicable a los estudiantes de la Universidad de la Costa 
CUC fue aprobado por el Consejo Directivo de la Institución mediante acuerdo que data del 
año 2012. (Como esta contemplado en la norma?) Desde su implementación dicho proceso 
no ha sido objeto de revisiones orientadas a su mejoramiento, siendo necesario revisar la 
eficacia y eficiencia del proceso, así como su regulación conforme a los avances en los 
asuntos disciplinarios durante el último quinquenio, promoviendo su implementación con un 
instrumento al servicio del cumplimiento de los objetivos misionales de la Universidad. 
Luego de una revisión del estado actual del proceso de control disciplinario para estudiantes 
se presentará un informe de consultoría el cual señalará la línea base a partir de la cual se 
propondrá la adopción de mejoras al proceso disciplinario aprobado mediante acuerdo 333 
proferido por el Consejo Directivo. 
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